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C A H İ D E  S O N K I I
Yılların tiyatro ve sinema sanatçısı 
Cahide Sonku'nun hic kimseye ver­
mediği bir dizi anıları, ölümünden
sonra TV’de yayınlanmak üzere yö­
netmen Ülkü Erakalın tarafından 
filme alınmıştır. Altı yıldan bu ya­
na film çevirmeyen, sahneye çıkma­
yan, sadece Şehir Tiyatrolarından 
bağlanan emekli maaşıyla yetinip, 
Beyoğlu’nun salaş meyhanelerinde 
yaşamını tüketen ünlü sanatçının 
anılarını filme almak çok güc ol­
muştur. «Yeşilçam Sokağı» adlı bir 
film çeviren Ülkü Erakalın, konuk 
sanatçı olarak Cahide Sonku’yu da 
oynatmak istemiş ve uzun uğraşlar­
dan sonra Beyoğlu'ndaki salaş mey­
hanelerden birinde içki içerken bul­
muştur, Yeşilçam'ın içyüzünü yan­
sıtan «Yeşilçam Sokağı» filminde 
oynaması için Cahide Sonku’yu 
güçlükle razı eden Ülkü Erakalın, 
sanatçının yer aldığı sahnelerin çe­
kimi sırasında kurnazlık yaparak i- 
kinci bir kamera daha kullanmış 
ve yakın plân konuşmalarını, anlat­
tığı anıları, söyleşilerini, jest ve mi­
miklerini tâ gözünün içine dok gi­
rerek zaptetmeyi başarmıştır Y ıl­
larını Yeşilçam'a vermiş olan Cahi­
de Sonku «Yeşilçam Sokağı» fil­
minde artistliğe özenen iki kasaba 
delikanlısına, bu işleri görmüş ge­
çirmiş bir kişi olarak abla öğüdü 
vermekte, gerçeklerle karşı karşıya 
gelince şaşırmamalarını öğütlemek­
tedir. Böylece iki kasaba delikan­
lısını canlandıran Aydemir Akbaş 
ve Bülent Kayabaş, artist olmak 
hevesiyle geldikleri İstanbul’da acı 
gerçekle yüzyüze gelince figüranlı­
ğa bile razı olmaktadırlar. İşte da­
ha önce bu aşamaalrı geçirmiş olan 
Cahide Sonku, onlara gerekli öğüt­
leri vererek umutsuzluğa düşmele­
rini önlemeğe çalışmaktadır. Cahide 
Sonku'nun filmdeki çalışması bir 
gün sürmüş, sanatçı rolünü bitir­
dikten sonra yeniden meyhanelere 
dönmüştür. Ancak gençlere öğüt 
verirken, birçok anısına da değin­
miş, işte bu sahneler ölümünden 
sonra yayınlanmak üzere renkli o- 
larak bir başka filme alınmıştır. Ca­
hide Sonku, Orhan Kemal’in bir ro­
manından uygulanan «El Kızı» fil­
mini çevirdikten sonra 1966 yılında 
sinemayı bırakmış, 1971’de yine Ül­
kü Erakalın’ın isteğiyle «Mistik» ad­
lı bir masal filminde kızı Ender Do­
ruk ve Müjdat Gezen’le oynamış, 
ondan sonra tüm uğraşlara karşın 
hiç kimse Cahide Sonku’yu kamera 
karşısına çıkaramamıştı. Sanat ya­
şamında kırkbeşinci yılını dolduran 
61 yaşındaki ünlü sanatçıyı ne ba­
hasına olursa olsun, yeni filminde 
oynatmayı kafasına koyan ve bu 
arada anılarını da bir başka filme 
çekmeyi tasarlayan Ülkü Erakalın, 
onu meyhaneden kaldırarak film se­
tine götürmeğe razı edişini şöyle 
anlatmaktadır:
GÖZYAŞLARIYLA HERKESİ 
AĞLATTI
«— Cahide Sonku’yu uzun arama­
lardan sonra Beyoğlu’nun dumanlı, 
alkol kokan köhne meyhanelerin­
den birinde akşamcı arkadaşlarıyla 
kadeh tokuştururken buldum. Pi­
kapta «Dün gece bütün meyhane­
lerini dolaştım İstanbul’un» şarkısı 
çalıyordu. Bana uygun bir şarkıydı 
bu. Tıpkı ben de tüm meyhaneleri 
dolaşarak bulmuştum ünlü sanatçı­
yı. Beni karşısında görünce şaşırdı, 
ter döktü. Beni tanıdınız mı? diye 
sorduğumda şöyle yanıtladı: Cok
Ülkü var ama, seni nasıl tanımam. 
Bambaşka bir Ülküsün sen. Tanı­
dığım Ülkülerin en etkilisi... Yanın­
daki filozof görünüşlü alkolik tip­
lerle tanıştırdı beni. Düşüncemi aç­
tığımda önce bir duraksama geçir­
di. Nasıl olur, ben artık bitmiş bir 
insanım gibisinden sözler etti. So­
nunda razı oldu. Yarın banyo ya­
par, abdest alır, dua eder, işe baş­
larız. Cahide’nin daha ölmediğini 
ele güne göstermeğe fırsat çıkar 
böylece, dedi. Meyhanede içki ma­
sasında verilmiş bir söz sanıp, Ca­
hide Sonku'nun film setine gelmiye- 
ceğini sanan arkadaşlar oldu ve 
hepsi de ertesi gün aldandıklarını 
anladılar. Geldi... Hem de spotlara, 
kameraya, set arkadaşlarına çok 
saygılı biçimde ve hâlâ çok güçlü 
olduğunu kanıtlıyarak. Anılarını an­
latırken ve çekim sırasında Cahide 
Sonku ile birlikte herkes ağladı. Fil­
min başrolünde oynayan Aydemir 
Akbaş bu duygulu sahne karşısın­
da bana dönüp «Türk sinema tari­
hine en büyük olayı yaptın» demek­
ten kendini alamadı..
AŞINMIŞ PANTOLON,
SOLUK GİYSİLER
Cahide Sonku’nun tüm konuşmaları 
harfi harfine teype alındı. Filmde 
de kendi sesiyle konuşuyor. Tiyat­
roya ilk başladığı yıllara dönerek 
konuştu. Muhsin Ertuğrul'un 1932 
yılında 50 figüran kız arasından o- 
nu nasıl seçtiğine değindi. Paris'te 
Sarah Bernard Tiyatrosu’ndaki anı­
larını sıraladı. Kendi yaşamından 
söz etti. Asıl filmi çekerken ikinci 
bir kamera daha kullanarak renkli 
dokümanter bir film daha oluştur­
dum. Kamerayla gözbebeklerinin i- 
çine dek girerek jest ve mimiklerini 
de filme çekmeyi başardım bu ikinci 
kamerayla. Sallanan bir koltukta o- 
turuyordu. Yıpranmış eski pantolo­
nunu ve soluk giysilerini kapatmak 
için sarı çiçekli örtü ve çiçekli kır­
mızı şalla görkemli bir kadın ol­
muştu yeniden. Yeni bir kimliğe bü­
rünmüştü. Bir kraliçe havasındaydı. 
Şehir Tiyatrolarının eski görkemli 
kraliçesi gelip te tahtına oturmuş­
tu sanki. Aydemir Akbaş bir ara Ca­
hide Sonku’ya «Son bir dileğiniz 
var mı?» diye sordu. Bir Paris anı­
sını anlattıktan sonra «En büyük 
dileğim, alkışların öldükten sonra 
da devam etmesidir» yanıtını verdi. 
Sonra gözleri uzaklara daldı. Kırk- 
beş yıl öncesini, otuz yıl öncesini 
anımsadı. O dönemlerin tartışmasız 
kraliçesiydi. Şehir Tiyatrosunda per­
deler kapanırken ve salon alkıştan 
inlerken, beyaz tuvaletini elliyebil- 
mek, yüzlerine sürmek için halk 
sahneye hücum ederdi. Her gecesi 
alkışlar içinde ışıl ışıl geçerdi. 
Sonsuz bir sevgi, saygı ve hayran­
lık uzanırdı bu alkışların arasından. 
Belki bir film şeridi gibi gözlerinin 
önünden akıp gidiyordu bu yaşamı. 
Sonra bir silkelendi. Ondan sonra 
düştüğü yaşam takıldı belleğine 
belki. Düşüş yılları, alkol, tek tesel­
lisi çiki kadehleri, loş meyhaneler, 
hastane odaları, yine meyhaneler, 
kimsesizlik, yalnızlık, unutulmuşluk, 
geçmişe özlem... Ama her şeye 
karşın alkole yenik düşmüş bir ka­
dın, bir büyük sanatçı eskisi... İş­
te bunları okudum onun gözlerin­
den ve tüm bu duyguları kameram­
la zaptetmeğe çalıştım. Cahide 
Sonku’nun çektiğim bu ikinci filmini 
Tanrı geçinden versin, ölümünden 
önce hiç kimse alamaz benden. An­
cak aramızdan göçüp gittiği zaman 
hiç bir ücret karşılığı beklemeden 
TRT'ye armağan edeceğim. TV ek- 
ranlarınad yayınlansın diye.»
Altı yıldır sinemadan uzak kalan Cahide Sonku'yu yönetmen Ülkü Erakalın 
yeni filmi «Yeşilçam Sokağonda oynamaya razı etti. Sahnelerin çekimi sı­
rasında ikinci bir kamera ile bugünkü yaşamı ölümünden sonra TV de 
yayınlanmak üzere filme alındı. Resimde Sonku son filminde Aydemir Ak­
baş ve Bülent Kayabaş ile...
Cahide Sonku «Mistik» filminde ikinci eşi İhsan Doruk’tan olan ve Londra' 
da yaşayan kızı Ender Doruk ve Müjdat Gezen ile...
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